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が世界中で注目されている。2012 年は MOOC 年（the year of MOOC）と呼ばれるほど、
その勢いは伝統的な教育形式（いわゆる学校での対面教育の形）を覆すものだった（柴改

















日本語教育の分野では、グローバル MOOCs の edX において、世界初の日本語講座
Japanese Prounuciation for Communication（以下、JPC）が開講された（戸田 2016、
2017）。世界中の日本語学習者を対象に、発音のポイントの解説やフィードバック、世界












表 1 中国オープンオンライン教育のプラットフォーム（一部） 




2 滬江網 http://class.hujiang.com 滬江教育技術株式会社 





IT 関連、マネージメント関連、生命科学、歴史、外国語など 20 種類、全 1085 コースが
開講されている。協定校は清華大学、復旦大学、スタンフォード大学などの 17 校で、edX
協定校と協力機関はハーバード大学、MIT などの 44 か所である。外国語教育の 72 コース
のうち、日本語教育の関連コースは 6 つ開講されている。そのうちの 5 つは清華大学日本
語学科が提供する『日本語と日本文化』コースと漢字や会話の技能別コースで、もう一つ
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 1 http://ykt.io（2017 年 5 月 4 日閲覧） 
 2 http://www.cctalk.com（2017 年 5 月 4 日閲覧） 
 3 http://class.hujiang.com/17339357/intro（有料）（2017 年 5 月 4 日閲覧） 
 4 外国語教育において、学習者に言語形式に注意を向けさせることである。 
 5 範疇知覚（categorical perception）は言語音とそれ以外の音の知覚とを区別する重要な特徴の一
つである。複数のカテゴリーにまたがるような違いに対して敏感に反応し、一つのカテゴリー内
での違いには鈍感である（Ryalls 2003）。 
 6 Magnetic Resonance Imaging の略称で、磁気共鳴画像装置による動画撮影である。 
 7 中国語の音節は「声母」と「韻母」からなっている。また、「韻母」は「韻頭」、「韻腹」と「韻尾」
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